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On the occasion of the 20th anni-
versary of International Scientific 
Conference 
  "SCIENCE AND TECHNOLOGY 





Akademik prof. dr. sc. Juraj Plenković 
founder of the international scientific conference "Soci-
ety and Technology" 
 
 
 As the years pass, past of the international scientific 
conference "Society and Technology" is becoming clear-
er and more effective. Started in 2004, from its founder, 
a university professor dr. Juraj Plenkovic, it become 
increasingly important today. Some people grow into 
the foundation stones in which they built themselves 
and their life choices. For us, You professor, are our 
unforgettable founder, unquestionably one of such 
stones in education, in our information and communi-
cation sciences. There are rare occasions, which gathers 
researchers and professionals who provide a systemat-
ic, effective and interdisciplinary contribution to the 
development of science and scientific, professional and 
educational work, as is the case with the international 
conference  "Society and Technology 2013 - Dr.Juraj 
Plenkovic ", which marks the 20th anniversary of its 
operations, which you, the deceased university profes-
sor, President of the Organizing and Scientific Council 
established in the 2004, led and organized till 2011. On 
this twentieth anniversary international conference 
"Society and Technology 2013th - Dr. Juraj Plenkovic" 
we want to remember you, your work and activities, 
our founder and review your enormous contribution to 
scientific continuity of this distinguished gathering. On 
16th of February 2011, the news about your sudden 
death painfully echoed among all of us, because we 
have lost a dear friend, an honest and sincere university 
professors, scientists, academic and our Chairman of 
the Organizing and Scientific Committee of 17 interna-
tional conferences "Society and Technology" DIT since 
1994 -2011., who systematically worked on the prepara-
tion of 18th conference. These were responsible and 
complex tasks in which prof. Dr. Juraj  Plenkovic fulfill 
our mission, vision and strategy of international scien-
tific cooperation.  The history of this symposium is the 
history of the development and openness of building 
activity in creating a better and more effective applica-
tion of science in life and work. Construction for him 
was the foundation of all human activities. Before we 
look to the historical genesis of the international confer-
ence, we should indicate the basic thoughts on ap-
proach to science that were guiding thoughts of  this 
conference. Science has always been encouraging the 
development of the theory and practice of our work, 
cooperation, exchange of thoughts, research and team-
work, and provided indisputable scientific and profes-
sional contributions to the interdisciplinary work of all 
participants in meetings. On the opening of the first 
international conference in 1994 in Opatija,  at "Imperi-
al" hotel,  prof. dr. Juraj Plenkovic as Chairman of the 
Organizing and Scientific Committee, guided by the 
idea and vision of technological progress on the basis of 
Croatian society of knowledge, among other things 
said: "Society and Technology" is our pride and we 
consider it noble, because it began in the war time, at a 
time when many did not believe that in the war, we  
can organize the international conference at which we 
will have participants from abroad. It was a contribu-
tion, gift in the creation of our country with the imple-
mentation of the idea of progress, peace and human 
love ... Its history is the history of the development and 
openness of the building activity in creating a better 
and more effective application of science in life and 
work, not only in higher education but in all human 
activities. And we did it. Thank you. " His life was not 
easy and simple but infused with hard work, sacrifice, 
continuous learning, from primary, secondary, higher, 
master's and doctoral education has evolved in extraor-
dinary scientific and didactic value of university pro-
fessor and scholar at home and abroad. 
 
Born on the 18th July in 1934th in Svirče, island Hvar. 
He finished elementary school in Jelsa, high school  in 
Sibenik, College for teachers in Zagreb, Faculty of Ped-
agogy at the Faculty of Social Sciences and Humanities 
at the University in Zagreb in 1962 and a Master's de-
gree at the Medical Faculty of the University of Zagreb 
in 1971.  in the field of public health. At the University 
of Warsaw in 1974. he earned a doctorate in social pre-
vention, then in  1988 he earned a second doctorate in 
economics at the University of Gdansk. He specialized 
in sociology at the University of Krakow and repeated-
ly systematically stayed abroad (Poland, Russian Fed-
eration, Ukraine, Slovenia, ...), and effectively realized 
scientific cooperation and became university professor, 
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ULOGA I ZNAČAJ ARHIVA U INTERKULTURALNOM 
POVEZIVANJU ZEMALJA PODUNAVSKE REGIJE / 
ROLE AND IMPORTANCE OF ARCHIVES IN INTER-
CULTURAL CONNECTING THE DANUBIAN REGION 
AND EU 
 
Voditelji / Chairmen: 
Miroslav Novak(Slovenija /Slovenia), Peter Pavel Klasinc 
(Slovenija/Slovenia) 
Peter Pavel Klasinc (Slovenija /Slovenia): ULOGA ARHIVA U 
NJIHOVIM DRŽAVAMA I DRUŠTVIMA / THE ROLE OF AR-
CHIVES IN THEIR COUNTRIES AND SOCIETIES 
 
Miroslav Novak (Slovenija /Slovenia): SEMANTIČKI PROBLEMI 
SUVREMENIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ZA 
ARHIVISTIKU/  SEMANTIC PROBLEMS OF CONTEMPORARY 
ARCHIVAL INFORMATION SYSTEMS 
 
Nikola Mokrović, Živana Heđbeli (Hrvatska / Croatia): ARHIV 
ANTIRATNE KAMPANJE HRVATSKE: DOKUMENTI, 
SJEĆANJA, REKONSTRUKCIJA / ANTIWAR CAMPAIGN 
CROATIA ARCHIVE: DOCUMENTS, MEMORIES, RECON-
STRUCTION 
 
Jelka Melik (Slovenija /Slovenia): ARHIVSKO PRAVO I 
PRAVIČNOST / ARCHIVAL LAW AND EQUITY 
Jedert Vodopivec Tomažič (Slovenija /Slovenia): KLIMATSKI 
UVJETI U ARHIVSKIM SPREMIŠTIMA / CLIMATIC CONDI-
TIONS IN ARCHIVAL REPOSITORIES 
 
Franc Križnar (Slovenija/Slovenia): GLAZBENA INFORMATIKA 
U FUNKCIJI KULTURNE BAŠTINE / MUSIC INFORMATION IN 
FUNCTION OF CULTURED INHERITANCE 
 
 
Grazia Tato’ (Italija/Italy): KOJI EUROPSKI PROJEKTI? / WHICH 
EUROPEAN PROJECTS? 
 
Antonio Monteduro (Italija/Italy): EUROPA I ARHIVI: PREGLED 
INICIJATIVA U PODRUČJU ARHIVISTIKE / EUROPE AND 
ARCHIVES: AN OVERVIEW ON INITIATIVES IN THE FIELD OF 
ARCHIVES 
 
Darija Hofgräff (Hrvatska/Croatia): PROBLEMATIKA 
ISTRAŽIVANJA SPECIJALNIH ZBIRKI U KNJIŽNICAMA I 
ARHIVIMA NA PRIMJERU ZDRAVSTVENE POLITIKE U 
KRALJEVINAMA HRVATSKOJ I SLAVONIJI 1875. – 1910. I 
NUŽNOST POVEZANOSTI ARHIVA PODUNAVSKE REGIJE / 
ON PROBLEMS IN RESEARCH OF SPECIAL COLLECTIONS IN 
LIBRARIES AND ARCHIVES USING EXAMPLE OF HEATH POL-
ITICS IN THE KINGDOM OF CROATIA AND SLAVONIA 1875–
1910, AND NECESSITY OF COOPERATION BETWEEN AR-
CHIVES OF DUNAV REGION 
 
Zdenka Semlič Rajh (Slovenija/Slovenia): PRISTUP ARHIVIMA U 
REPUBLICI SLOVENIJI / ACCESSING ARCHIVES IN THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA  
 
Aktivni sudionici na diskusiji / Active participants in disscussion:  
 
Ivan Filipović (Hrvatska/Croatia) 





DISKUSIJA / DISCUSSION 
 












09,30 -11,00                                                                                                                                                                                                      
 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / CONCLUSION OF THE 
SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & Prof.dr.sc. 
Mario Plenković & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIATION  &  
INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2013)  - (Samo za članove 
/ Members only) 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2013 (Urednički 
odbor/Editorial Bord/Members only) 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za članove/Members only) 
02.- 06.07. 2013. KOMUNIKOLOŠKA LJETNA ŠKOLA (IFCA-
HKD) / COMMUNICATION SUMMER SCHOOL (IFCA-CCA) 
 
Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora/ Presidents of 
the Organizing and Program Committee: 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
 
Programski odbor/ Program committee: 
Amos Bianchi (Italija/Italy), Zdenka Bolanča, Waldemar Furmanek 
(Poljska/Poland), Vitomir Grbavac, Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf 
(Philadelphia, USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina, Bosnia and Herze-
govina), Štefan Luby (Slovačka /Slovakia), Vladimir Lvov (Rusija/Russia), 
Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine), Andrej Plenković, Mario Plenković, 
Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Karib Phringer (Švicarska/Switzerland), 
Vladimir Rosić, Patrick Rossler (Njemačka/Germany) Ludvik Toplak 
(Slovenija/ Slovenia), Felix Unger (Austrija/Austria), Emil Vlajki (Bosna i 
Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Gerhard Wazel 
(Njemačka/ Germany), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Lew Zybatow 
(Austrija/Austria), Jan Zimny (Poljska/Poland), Vilko Žiljak.  
 
Organizacijski odbor / Organizing committee: 
Marcello Cherini (Italija/Italy), Slobodan Elezović, Vlado Galičić, Slobodan 
Hadžić, Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), Hiroshi Matsumoto (Japan), Vinko 
Morović, Daria Mustić, Mario Plenković, Goran Popović, Mirko Pšunder 
(Slovenija/Slovenia), Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), Ludvik Toplak 
(Slovenija/Slovenia), Marko Tomašević, Vidoje Vujić, Miodrag Živanović 
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abroad, is continuously expanding in quantitative and 
qualitative terms the application of high technology in 
education and all areas of operation. 
• these meetings provide a wide and varied opportuni-
ties permeation and cooperation between top scientists, 
theorists and skilled practitioners sharing thoughts, 
knowledge and action. Creative collaborative relation-
ship accomplished with communication interaction is 
extremely significant wealth and specific characteristics 
of these international conferences. 
• his organization and conduct of international confer-
ence and leadership of Organizing and Scientific Com-
mittee encouraged creative participant in the new crea-
tive endeavor, for further scientific cooperation and 
continuously arriving at the scientific meetings. Such 
communication methods, personal contact with each 
participant provided a continuous coming and moti-
vated scientists theoreticians and practitioners, whose 
work contributed to the expansion of the network with 
prominent national and international scientists from 
many countries. 
 
 As a scientist, educator, political scientist, sociologist 
and communication scientist, deceased university pro-
fessor dr. Juraj Plenkovic and Chairman of the Organiz-
ing and Scientific Committee studied the system of 
social science questions, pedagogical teleology, and 
axiology, theory and practice of teaching methods of 
communication, particularly issues of ethics, morality, 
art, technology, educational values in the process of 
work and leisure, and he  consistently advocated in 
scientific papers proving the need of spiritual renewal, 
moral and educational transformation, the need to 
reassess neglected educational function, and education-
al values of human dignity, which is the basic motto 
and scientific contribution to these international confer-
ences.  Unquestionably, quantitatively and qualitative-
ly, international conferences "Society and Technology" 
in this 20 years have given and make an outstanding 
contribution to the development and presentation of 
science. A special contribution to these international 
conferences professor dr. Juraj Plenkovic gave as a 
President of Croatia-Japan Society in Rijeka.  For his 
work he received numerous national and international 
accolades, awards, plaques, awards - but on this occa-
sion we would like to highlight the annual award of the 
Ministry of Science, Education and Sports "Ivan 
Filipovic" in the field of higher education, for the quali-
ty and the successful operation of the international 
achievements in promoting the Croatian science and 
education in the process of Croatian joining the EU. 
Scientific contribution of these international conferences 
reputation of Croatian science guided by its president 
prof. Dr. Juraj Plenkovic,  president of the Organizing 
and Scientific Committee is huge and effective. Espe-
cially his contribution to linking international confer-
ence with Croatian Communication Association (CCA), 
the International Federation of Communication Associ-
ations (IFCA), journals Informatologia and Media, Cul-
ture and Public Relations where she was very active as 
a member of the Editorial Board. In recent years, prof. 
Dr. Juraj Plenkovic included the Croatian Association of 
Radio and Newspapers, the Croatian Council for Elec-
tronic Media, University of Zadar, Faculty of Graphic 
Arts, University of Zagreb, Faculty of Maritime Studies, 
University of Split, Business Administration School 
"Baltazar Adam Krčelić "from Zaprešić, European Cen-
tre Maribor, Faculty of Tourism and Hospitality Man-
agement at the University of Rijeka in the organization 
of the international scientific conference "Society and 
Technology". Involvement of numerous international 
scientific institutions and university distinguished sci-
entists unquestionable and effectively raised the inter-
disciplinary approach to science. 
 
What are these international conferences? The answer is 
unquestionably affirmative, efficient and stimulating. 
First, they are a concrete reality of scientific cooperation 
between the Croatian and world- science, the place for 
exchange, assistance, support and cooperation at vari-
ous levels of interdisciplinarity on the role of science 
and technology. 
Second, public appearances, presentations, scientific 
workshops, between theory and practice of science in 
different areas of the economy, publishing high quality 
papers, including students in scientific and research 
work and teamwork, which, among other things, gives 
the high human, technical and scientific effectiveness to 
these meetings. 
Third, there is no doubt that the international confer-
ence in this 20 years, successfully united, connected and 
accomplish the analysis and presentation of many 
achievements in various sectors of the upbringing and 
education, economic activities, and the rest gave their 
contribution to the development and application of 
technology in their lives and become known in Croatia 
and abroad, which show the arrival of many scientists 
and experts from other countries. 
Fourth, the international conference, with its organiza-
tion, labor content, the effect of the Organizing and 
Scientific Committee serves as an example to communi-
ties how to organize and achieve international co-
operation for better prosperity of the role of science in 
society. 
Fifth, the specific scientific and professional gratitude 
goes to all the participants of conferences, applicants of 
papers and releases, as well as members of the Organiz-
ing and Scientific Committee who have contributed to 
the systematic scientific dignity of the conference, guid-
ed by the work of  late Professor dr. Juraj Plenkovic, 
who left behind an indelible mark to pedagogical and 
scientific work and active international scientific com-
munication as the basis for an interdisciplinary ap-
proach to science in the function of human life and 
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academic and ordinary member in Russia and Ukraine. 
In scientific papers  he used knowledge of four lan-
guages, which systematically contributed to the quality 
work of international conferences. Professor Juraj 
Plenkovic worked in Zagreb as a teacher in primary 
and secondary school education, as a teacher in Train-
ing College in Gospic, Industrial-Pedagogical Institute 
of the Faculty of Industrial Education, University of 
Rijeka, Faculty of Medicine, University of Zagreb, at 
prestigious international universities in Krakow, 
Rzeszow, Lublin, Maribor, Alma mater Europea and 
Faculty of Civil Engineering at University of Rijeka. 
Based on the scientific and educational work, he was 
selected in all teaching, research and teaching and re-
search positions, and has been a regular university 
professor in Croatia and Poland. He was elected in 
three scientific areas: education, political science and 
and was academic and regular member of five interna-
tional scientific academies. Guest professor at several 
scientific and educational institutions in the country 
and abroad. He participated in the undergraduate, 
graduate, postgraduate and doctoral studies at the 
University of Zagreb, Zadar, Rijeka, Poland, Ukraine, 
Slovakia and Slovenia. 
 
What is the contribution of the international scientific 
conference "Society and Technology"? How did it start? 
 
1. It was created and developed as a part of the realiza-
tion of the research project "Anthropology conditions 
for the  effective work in the construction industry", 
marking the 25th Anniversary of Civil Engineering, 
University of Rijeka, where prof. dr. Juraj Plenkovic 
was head of the project. The interest for this first inter-
national conference "Society and Technology" in 1994. 
in Opatija, under the auspices of the Ministry of Science 
and Technology Croatian, was extreme scientific sur-
prise. 67 participants applied, 55  peer-reviewed papers 
were published  in the first book, "Society and Technol-
ogy". In the preface the late prof. Dr. Juraj Plenkovic 
said:   "The general meaning of all published papers is 
they analyze complex relationships between society 
and technology, and thus represent a starting point for 
the unilateral abandonment of the simple model and 
the convergence to model of the maximum possible 
realization of these relations, without which there is no 
solution for entering the XXI Century." 
2. Scientific meetings are well organized and they pos-
sess exemplary international organization, Research 
and Program Committee. President of the Organizing 
and Scientific Committee in all 18 meetings was  the 
distinguished scientist prof. dr. Juraj Plenkovic. 
3. Scientific meetings are systematically held under the 
auspices of the Ministry of Science, Education and 
Sports of the Republic of Croatia, Croatian Communica-
tion Association, Primorje-Gorski Kotar County, 
Chamber of Commerce, International Federation of 
Communication Associations (IFCA), Alma Mater 
Europea (ECM), University of Rijeka, Split, Zadar and 
Zagreb, as well as other prominent scientific institu-
tions. 
4. The effectiveness of these international gatherings is 
always exercised in the group (plenary) presentations 
and group work and roundtable discussions. Thus 
paved the active participation of all stakeholders at 
meetings, exchange of thoughts, spread the knowledge 
and the ability of better efficiency and operation. 
5. The basic paradigm of scientific work of the President 
of the Organizing and Scientific Committee Professor 
dr. Juraj Plenkovic was based on appropriate scientific 
international cooperation. His vast educational, profes-
sional and scientific experience and systematic exercise 
of international cooperation was an incentive, desire 
and reality, that grounded scientific conference "Society 
and Technology" since 1994 to become a reality, which 
is marking its 20th annual activity. 
6. At these meetings, their works presented scholars, 
dignitaries, academics, public and political workers, 
students from numerous countries (Croatia, Slovenia, 
Bosnia and Herzegovina, Serbia, Italy, Japan, UK, Ger-
many, Poland, Israel, Slovakia, Ukraine, the Russian 
Federation, China, India, Taiwan, Lithuania, the Neth-
erlands, Spain, the Philippines, USA, Canada, Australia, 
Finland, Austria, Romania, Bulgaria, Czech Republic, 
Albania, Montenegro, Macedonia, Belgium, Greece, 
Sweden and other countries), what unquestionably 
contributed to the development of science, social sci-
ence and the reputation and contribution of Croatia 
which develops in the land of knowledge, promotion of 
the Faculty of Engineering, University of Rijeka, and all 
the co-organizers of meetings. 
7. These international conferences were attended by 
3,650 participants personally, 1,496 papers were regis-
tered and delivered, of which 892 were reviewed and 
published  in the Book of abstracts, Proceedings papers, 
special publications such as journals Informatologia 
(Separati Speciale) and journals  Informatologia and 
Media, Culture and Public Relations. 
8. Sponsor  of the 10th  international symposium, held 
in 2003, was the Croatian President Stjepan Mesic , 
Croatian Ministry of Science and Technology and the 
Croatian Chamber of Commerce, which is of great 
importance for the recognition and scientific contribu-
tion of  the conference. 
 
Unquestionably, the continuity of these international 
conferences shows the following: 
 
• valued and respected late prof. Dr. Juraj Plenkovic 
was systematically guided by the idea of technological 
progress in the Croatian democratic foundations of 
knowledge, cooperation, team research, science and 
business connections, and solid-built and with the per-
sonal vision of the scientific reputation at home and 
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abroad, is continuously expanding in quantitative and 
qualitative terms the application of high technology in 
education and all areas of operation. 
• these meetings provide a wide and varied opportuni-
ties permeation and cooperation between top scientists, 
theorists and skilled practitioners sharing thoughts, 
knowledge and action. Creative collaborative relation-
ship accomplished with communication interaction is 
extremely significant wealth and specific characteristics 
of these international conferences. 
• his organization and conduct of international confer-
ence and leadership of Organizing and Scientific Com-
mittee encouraged creative participant in the new crea-
tive endeavor, for further scientific cooperation and 
continuously arriving at the scientific meetings. Such 
communication methods, personal contact with each 
participant provided a continuous coming and moti-
vated scientists theoreticians and practitioners, whose 
work contributed to the expansion of the network with 
prominent national and international scientists from 
many countries. 
 
 As a scientist, educator, political scientist, sociologist 
and communication scientist, deceased university pro-
fessor dr. Juraj Plenkovic and Chairman of the Organiz-
ing and Scientific Committee studied the system of 
social science questions, pedagogical teleology, and 
axiology, theory and practice of teaching methods of 
communication, particularly issues of ethics, morality, 
art, technology, educational values in the process of 
work and leisure, and he  consistently advocated in 
scientific papers proving the need of spiritual renewal, 
moral and educational transformation, the need to 
reassess neglected educational function, and education-
al values of human dignity, which is the basic motto 
and scientific contribution to these international confer-
ences.  Unquestionably, quantitatively and qualitative-
ly, international conferences "Society and Technology" 
in this 20 years have given and make an outstanding 
contribution to the development and presentation of 
science. A special contribution to these international 
conferences professor dr. Juraj Plenkovic gave as a 
President of Croatia-Japan Society in Rijeka.  For his 
work he received numerous national and international 
accolades, awards, plaques, awards - but on this occa-
sion we would like to highlight the annual award of the 
Ministry of Science, Education and Sports "Ivan 
Filipovic" in the field of higher education, for the quali-
ty and the successful operation of the international 
achievements in promoting the Croatian science and 
education in the process of Croatian joining the EU. 
Scientific contribution of these international conferences 
reputation of Croatian science guided by its president 
prof. Dr. Juraj Plenkovic,  president of the Organizing 
and Scientific Committee is huge and effective. Espe-
cially his contribution to linking international confer-
ence with Croatian Communication Association (CCA), 
the International Federation of Communication Associ-
ations (IFCA), journals Informatologia and Media, Cul-
ture and Public Relations where she was very active as 
a member of the Editorial Board. In recent years, prof. 
Dr. Juraj Plenkovic included the Croatian Association of 
Radio and Newspapers, the Croatian Council for Elec-
tronic Media, University of Zadar, Faculty of Graphic 
Arts, University of Zagreb, Faculty of Maritime Studies, 
University of Split, Business Administration School 
"Baltazar Adam Krčelić "from Zaprešić, European Cen-
tre Maribor, Faculty of Tourism and Hospitality Man-
agement at the University of Rijeka in the organization 
of the international scientific conference "Society and 
Technology". Involvement of numerous international 
scientific institutions and university distinguished sci-
entists unquestionable and effectively raised the inter-
disciplinary approach to science. 
 
What are these international conferences? The answer is 
unquestionably affirmative, efficient and stimulating. 
First, they are a concrete reality of scientific cooperation 
between the Croatian and world- science, the place for 
exchange, assistance, support and cooperation at vari-
ous levels of interdisciplinarity on the role of science 
and technology. 
Second, public appearances, presentations, scientific 
workshops, between theory and practice of science in 
different areas of the economy, publishing high quality 
papers, including students in scientific and research 
work and teamwork, which, among other things, gives 
the high human, technical and scientific effectiveness to 
these meetings. 
Third, there is no doubt that the international confer-
ence in this 20 years, successfully united, connected and 
accomplish the analysis and presentation of many 
achievements in various sectors of the upbringing and 
education, economic activities, and the rest gave their 
contribution to the development and application of 
technology in their lives and become known in Croatia 
and abroad, which show the arrival of many scientists 
and experts from other countries. 
Fourth, the international conference, with its organiza-
tion, labor content, the effect of the Organizing and 
Scientific Committee serves as an example to communi-
ties how to organize and achieve international co-
operation for better prosperity of the role of science in 
society. 
Fifth, the specific scientific and professional gratitude 
goes to all the participants of conferences, applicants of 
papers and releases, as well as members of the Organiz-
ing and Scientific Committee who have contributed to 
the systematic scientific dignity of the conference, guid-
ed by the work of  late Professor dr. Juraj Plenkovic, 
who left behind an indelible mark to pedagogical and 
scientific work and active international scientific com-
munication as the basis for an interdisciplinary ap-
proach to science in the function of human life and 
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academic and ordinary member in Russia and Ukraine. 
In scientific papers  he used knowledge of four lan-
guages, which systematically contributed to the quality 
work of international conferences. Professor Juraj 
Plenkovic worked in Zagreb as a teacher in primary 
and secondary school education, as a teacher in Train-
ing College in Gospic, Industrial-Pedagogical Institute 
of the Faculty of Industrial Education, University of 
Rijeka, Faculty of Medicine, University of Zagreb, at 
prestigious international universities in Krakow, 
Rzeszow, Lublin, Maribor, Alma mater Europea and 
Faculty of Civil Engineering at University of Rijeka. 
Based on the scientific and educational work, he was 
selected in all teaching, research and teaching and re-
search positions, and has been a regular university 
professor in Croatia and Poland. He was elected in 
three scientific areas: education, political science and 
and was academic and regular member of five interna-
tional scientific academies. Guest professor at several 
scientific and educational institutions in the country 
and abroad. He participated in the undergraduate, 
graduate, postgraduate and doctoral studies at the 
University of Zagreb, Zadar, Rijeka, Poland, Ukraine, 
Slovakia and Slovenia. 
 
What is the contribution of the international scientific 
conference "Society and Technology"? How did it start? 
 
1. It was created and developed as a part of the realiza-
tion of the research project "Anthropology conditions 
for the  effective work in the construction industry", 
marking the 25th Anniversary of Civil Engineering, 
University of Rijeka, where prof. dr. Juraj Plenkovic 
was head of the project. The interest for this first inter-
national conference "Society and Technology" in 1994. 
in Opatija, under the auspices of the Ministry of Science 
and Technology Croatian, was extreme scientific sur-
prise. 67 participants applied, 55  peer-reviewed papers 
were published  in the first book, "Society and Technol-
ogy". In the preface the late prof. Dr. Juraj Plenkovic 
said:   "The general meaning of all published papers is 
they analyze complex relationships between society 
and technology, and thus represent a starting point for 
the unilateral abandonment of the simple model and 
the convergence to model of the maximum possible 
realization of these relations, without which there is no 
solution for entering the XXI Century." 
2. Scientific meetings are well organized and they pos-
sess exemplary international organization, Research 
and Program Committee. President of the Organizing 
and Scientific Committee in all 18 meetings was  the 
distinguished scientist prof. dr. Juraj Plenkovic. 
3. Scientific meetings are systematically held under the 
auspices of the Ministry of Science, Education and 
Sports of the Republic of Croatia, Croatian Communica-
tion Association, Primorje-Gorski Kotar County, 
Chamber of Commerce, International Federation of 
Communication Associations (IFCA), Alma Mater 
Europea (ECM), University of Rijeka, Split, Zadar and 
Zagreb, as well as other prominent scientific institu-
tions. 
4. The effectiveness of these international gatherings is 
always exercised in the group (plenary) presentations 
and group work and roundtable discussions. Thus 
paved the active participation of all stakeholders at 
meetings, exchange of thoughts, spread the knowledge 
and the ability of better efficiency and operation. 
5. The basic paradigm of scientific work of the President 
of the Organizing and Scientific Committee Professor 
dr. Juraj Plenkovic was based on appropriate scientific 
international cooperation. His vast educational, profes-
sional and scientific experience and systematic exercise 
of international cooperation was an incentive, desire 
and reality, that grounded scientific conference "Society 
and Technology" since 1994 to become a reality, which 
is marking its 20th annual activity. 
6. At these meetings, their works presented scholars, 
dignitaries, academics, public and political workers, 
students from numerous countries (Croatia, Slovenia, 
Bosnia and Herzegovina, Serbia, Italy, Japan, UK, Ger-
many, Poland, Israel, Slovakia, Ukraine, the Russian 
Federation, China, India, Taiwan, Lithuania, the Neth-
erlands, Spain, the Philippines, USA, Canada, Australia, 
Finland, Austria, Romania, Bulgaria, Czech Republic, 
Albania, Montenegro, Macedonia, Belgium, Greece, 
Sweden and other countries), what unquestionably 
contributed to the development of science, social sci-
ence and the reputation and contribution of Croatia 
which develops in the land of knowledge, promotion of 
the Faculty of Engineering, University of Rijeka, and all 
the co-organizers of meetings. 
7. These international conferences were attended by 
3,650 participants personally, 1,496 papers were regis-
tered and delivered, of which 892 were reviewed and 
published  in the Book of abstracts, Proceedings papers, 
special publications such as journals Informatologia 
(Separati Speciale) and journals  Informatologia and 
Media, Culture and Public Relations. 
8. Sponsor  of the 10th  international symposium, held 
in 2003, was the Croatian President Stjepan Mesic , 
Croatian Ministry of Science and Technology and the 
Croatian Chamber of Commerce, which is of great 
importance for the recognition and scientific contribu-
tion of  the conference. 
 
Unquestionably, the continuity of these international 
conferences shows the following: 
 
• valued and respected late prof. Dr. Juraj Plenkovic 
was systematically guided by the idea of technological 
progress in the Croatian democratic foundations of 
knowledge, cooperation, team research, science and 
business connections, and solid-built and with the per-
sonal vision of the scientific reputation at home and 
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OSVRT NA JUBILARNI XX. MEĐUNARODNI 
ZNANSTVENI SKUP 
"DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2013 – Dr. Juraj 
Plenković" 
  
Uoči ulaska Republike Hrvatske u EU, održan je u 
Opatiji od 28.-30.6.2013. XX. međunarodni znan-
stveni skup "Društvo i tehnologija 2013 – Dr. 
Juraj Plenković" koji je tim povodom dobio pose-
bnu dimenziju. 
Organizatori Skupa, Hrvatsko komunikološko 
društvo-HKD, Međunarodna udruga komuniko-
loških društava, Alma Mater Europea  i suorgani-
zatori, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadž-
ment u turizmu  i ugostiteljstvu, Opatija,  Grafički 
fakultet, Katedra za komunikologiju, Sveučilišta u 
Zagrebu, RIS d.o.o., Rijeka, Visoka škola za poslo-
vanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zap-
rešić i Informatologia&Media, Culture and Publi-
cRelations&MediaNet&Presscut, pod pokrovitelj-
stvom Primorsko-goranske županije, ugostili su 
istaknute znanstvenike i stručnjake u prigodi 20. 
obljetnice međunarodnog znanstvenog skupa 
"Društvo i tehnologija – Dr. Juraj Plenko-
vić".  Program Skupa bio je raznovrstan i obilat, 
sudjelovali su mnogi znanstvenici iz Hrvatske, 
Bosne i Hercegovine, Bugarske, Poljske, Slovačke, 
Slovenije, Srbije, Španjolske.... 
Otvarajući Skup, vrijedno je bilo osobito spome-
nuti Prof. dr. sc. Juraja Plenkovića akademika, kao 
začetnika Skupa, koji ga je prije dva desetlje-
ća  utemeljio i godinama ga sustavno razvijao. Od 
tada Skup se kontinuirano održava svake godine, 
uz međunarodno sudjelovanje na kojem se izlažu 
znanstvena dostignuća ostvarena na sveučilišti-
ma, znanstvenim institutima i različitim instituci-
jama u Hrvatskoj i svijetu. 
Među ličnostima koji su pozdravili jubilarni XX. 
međunarodni znanstveni  skup "Društvo i tehno-
logija 2013 - Dr. Juraj Plenković" vrijedno je istak-
nuti gospodu, Univ.Prof.dr.dr.h.c. Felix Unger, 
predsjednik europske Akademije znanosti i umje-
tnosti, koji je govorio o "Osnovnim elementima za 
europsku budućnost" i Univ.Prof.dr.sc.h.c.Stefan 
Luby, dopredsjednik europske Akademije zna-
nosti i umjetnosti, koji je pažnju usmjerio "Barije-
rama u transferu inovacija i tehnologija u novim 
članicama Europske unije". 
Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehno-
logija" jedinstven je najšire koncipirani znanstveni 
skup znanosti i prakse, zato što objedinjuje mnoge 
profile, znanstvenike i stručnjake i stavlja ih pod 
„zajedničku kupolu“. To potvrđuje programska 
strukturiranost u 10 zasebnih tematskih cjelina: 
Društvo, znanost i tehnologija, E-obrazovanje i 
škola budućnosti, Društvo i primijenjene razvojne 
tehnologije, Nove ICT tehnologije i europska bu-
dućnost, Društvo i međugeneracijski dijalog, Ko-
munikacijski menadžment, poduzetništvo i odno-
si s javnostima, Kultura, religija i mediji, Tehnolo-
gija i novi svjetski turistički trendovi, Tehnologija 
rješavanja društvenih problema,  Društvo, tehno-
logija i ekologija. 
Tijekom trodnevnog trajanja Skupa, u spomenu-
tim sekcijama, prezentirano je više od 150 znan-
stvenih i stručnih izlaganja, 7 pozvanih predava-
nja i 1 uvodno izlaganje. Sažeci svih radova dos-
tupni su u CD tehnici, Society and Technology 
"Book of Abstracts" 2013.  Sudionici raznih profila, 
imali su priliku prezentirati svoje radove koji su 
tematski vezani uz različita područja i nadopuniti 
ih rezultatima svojih istraživanja u ime obilatih 
ponuda u životno - stvaralačkoj praksi, što upuću-
je na potrebu  češćeg obraćanja znanosti u 
ime  sustavnije primjene znanstvenih postignuća 
u životnoj organizacijskoj svakodnevici, širokog 
spektra djelatnosti. Valja istaknuti da su prezenti-
rane teme pružile obilje novih informacija i zna-
nja, te usmjeravaju na stalno usavršavanje i nad-
gradnju. 
Ovo je Skup u kojem su i pauze sadržajno poticaj-
ne, jer omogućavaju konstruktivne susrete znan-
stvenika-teoretika i životnih praktičara, djelatnika 
u primarnim, sekundarnim i tercijarnim djelatnos-
tima, u spektru ponude naše ustrojbene svakod-
nevice. U tom smislu je ponuđeni program kao 
posebnu korisnost navijestio i program radionice, 
"Tajna uspjeha u izravnoj prodaji i mrežnom mar-
ketingu". 
U predvečerje ulaska Hrvatske u EU, posebna 
vrijednost Skupa je u okupljanju stručnjaka u 
osobitoj tematskoj usmjerenosti posvećenoj, Hr-
vatskoj i europskim integracijskim procesima -
 Special topic: Full-day scientific section on Croatia's 
Accession to the EU. 
Internacionalni okrugli stol "Društvo i međugenera-
cijski dijalog" (zdravlje kao posebna vrijednost) i 
Internacionalni okrugli stol "Informacijsko društvo i 
obrazovanje za školu budućnosti" na tragu postignu-
ća ovogodišnjeg jubilarnog XX. međunarodnog 
znanstvenog skupa "Društvo i tehnologija 2013-
Dr. Juraj Plenković" idućih će godina   širiti i teme, 
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social development, science technology. University 
professor late dr. Juraj Plenkovic founder of the interna-
tional meetings, he was a true Croatian visionary, 
communication theorist, educator, political scientist, 
sociologist, educator, methodist of technology devel-
opment of education, science and technology for the 
new knowledge-based society. 
      
His pedagogical and scientific paradigm is - honesty, 
support, praise, and recognition of changes in human 
activities and actions, he focused on synergy of social, 
human and social laws, pedagogical and communica-
tional paradigm and confidence in man and his power 
as an essential building scientific cornerstone of cultural 
heritage, science and technology in these international 
conferences. As a scientist, he knowingly took part in 
historical responsibility for accomplishing the task of 
science in society. It now unquestionably continue 
participants of this symposium, with proud to achieved 
and wishes for more effective and successful participa-
tion in the development of society, and the application 
of technology. Today gathered on this twentieth anni-
versary international scientific conference "Society and 
Technology 2013 - Dr. Juraj Plenkovic" all together 
thanks to our founder to work together, efficiently and 
unquestionable foundation of technology and science in 
the development of society, organization, management, 
promotion of Croatian Communication thoughts, 
spread and connect our world and science, and the 
affirmation of Croatian which develops in the land of 
the knowledge society. We, the scientists, as well as all 
the participants in this jubilee scientific conference, 
continue your actions and the establishment of the 
international scientific meetings, and our commitment 
to knowledge, experience, knowledge and skills, which 
we jointly created systematically further develops. It is 
our scientific obligation and duty to you as the founder 
of this international conference. You will remain in 
your memory forever as an accomplished scholar, ex-
pert and Croatian visionary. 
 
  
                                                    Prof. Dr. Vladimir Rosić 
                                                                                                                      University of Rijeka, Rijeka, Croatia 
                                                                                                    Rijeka / Opatija, 28th of March, 2013. 
